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Ereiurnl max-mln 〟 q 〟 ∑ 0-
lrelurnI 1.000 0.262 0.101 0.202 0.203 0.111 0.107
max-mln 1.000 0.179 0.207 0.265 0.120 0.202
〟 1.000 0.030 0.393 0.008 0.503
q〟∑0- 1.000 0.6941000 0.6885161000 0.1392008110
ここで､単位時間内の出来高をt車)- ∑ qi､単位時間内の取引数墓の平均をq(i)-1/Nt∑ qlとしたot=1 i=1
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Figure5:収益率の絶対値の非常に大きい時の取引数量､取引回数､∑､g
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